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Anotacija 
 
Ikimokyklinio ugdymo aukl÷tojo kvalifikacija suteikiama šalies 
universitetuose ir kolegijose. Visuomen÷je diskutuojama, ar aukl÷tojui 
pakanka aukštojo neuniversitetinio išsimokslinimo, ar kolegija paj÷gi 
parengti dabarties ugdymo tendencijas atitinkantį ikimokyklinio 
ugdymo pedagogą. Kolegija yra aukštojo neuniversitetinio mokslo 
institucija, orientuota į praktinį specialistų rengimą, tod÷l profesin÷s 
veiklos praktika turi būti ypatingai tiksli, lanksti, atitinkanti dabarties 
tendencijas.  Tyrimo analiz÷ atskleidžia Kauno ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų vadovų požiūrį į universitetus ir kolegijas baigusių aukl÷tojų 
teorinį pasirengimą ir studentų  praktikos organizavimo stipriąsias ir 
silpnąsias puses. 
 
Tyrimo aktualumas ir problema. Sparti socialinio ir kultūrinio 
gyvenimo kaita Lietuvos švietimui kelia vis naujus iššūkius, lemiančius jau 
antrą dešimtmetį vykstančius pokyčius. Pedagogų rengimas išlieka bene 
mažiausiai pakitusi šalies švietimo sistemos grandis. Pedagogų rengimo 
koncepcijoje (2004), teigiama, jog tebeegzistuoja perd÷tas pedagogų 
rengimo akademiškumas, teorija pernelyg abstrakti ir pernelyg nutolusi nuo 
konkrečių praktinių veiksmų. Šiam teiginiui prieštarauja pedagogų praktikų 
išvados. Seliokien÷s L. (2006) teigimu, kolegija – aukštoji neuniversitetin÷ 
institucija, orientuota į praktinį specialistų rengimą, o pedagogin÷s praktikos 
sistema, parengta pagal profesin÷s veiklos praktikos koncepciją, yra tiksli, 
lanksti ir racionali 
Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Ikimokyklinio 
ugdymo katedra glaudžiai bendradarbiaudama su Kauno miesto 
ikimokyklinio ugdymo įstaigomis ir Kauno miesto savivaldyb÷s Švietimo ir 
ugdymo skyriumi atliko tyrimą, kurio tikslas-ištirti Kauno ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų vadovų požiūrį į studentų praktikų organizavimą ir  kolegiją 
baigusių pedagogų teorinį pasirengimą. 
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Rengiant straipsnį naudoti mokslin÷s literatūros, dokumentų analiz÷s 
bei anketin÷s apklausos metodai.  
Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmoje analizuojami teoriniai tyrimo 
aspektai, antrojoje-pateikiama tyrimo metodika ir organizavimas, trečiojoje- 
pristatomi ir interpretuojami tyrimo rezultatai. 
1. Teoriniai tyrimo aspektai. Anot  Barkauskait÷s M. (2003), XXI 
amžiaus iššūkiai Lietuvos visuomenei atveria naujas galimybes suvokiant, 
kad švietimas, ugdymo procesas yra tautos kultūros dalis, visuomen÷s ir 
asmens kaitos pagrindinis veiksnys. Užtikrinant nacionalinių prioritetų 
išsaugojimą globalizacijos, integracijos laikmetyje, pedagogo rengimas 
išlieka svarbiausia problema. Pedagogų rengimo koncepcijos projekte (2004) 
teigiama, jog egzistuojančios pedagogų rengimo sistemos netobulumą 
pastebi Lietuvos ir tarptautin÷s pedagogin÷s bendruomen÷s grup÷s. 
Lietuvos mokslininkai per pastarąjį dešimtmetį analizavę šią temą- 
R.Želvys (2000), K.Pukelis (1998), V.Rajeckas (1996) ir kt. pažymi, kad 
aukštosiose mokyklose neįvertinama bendrųjų pedagoginių studijų svarba, 
profesinis rengimas orientuotas į „grynąjį mokslą“. L÷tą pedagogų rengimo 
pertvarką akcentuoja  ir tarptautinių organizacijų  (OECD) švietimo 
ekspertai. 
Pedagogų rengimo koncepcijos projekte (2004) pažymima, kad  
G.Purvaneckien÷s (1996, 2000),  V.Būdien÷s (1997) ir kt. mokslininkų 
tyrimų duomenimis, didžioji dalis d÷stytojų ir studentų nepakankamai 
vertina būsimųjų pedagogų  psichologinį pasirengimą, akcentuoja praktinių 
įgūdžių stoką, per mažą praktinių kursų skaičių, pernelyg didelį teorinių 
disciplinų krūvį.  Anot min÷tųjų tyr÷jų, praktinis pasirengimas darbui –
viena opiausių šiuo metu iškylančių pedagogų rengimo problemų, aktuali 
visų sričių  pedagogus rengiančioms institucijoms. 
Ikimokyklinio ugdymo aukl÷tojo kvalifikacija šiandien suteikiama 
šalies universitetuose ir kolegijose. Visuomen÷je  diskutuojama, ar 
aukl÷tojui pakanka aukštojo neuniversitetinio išsimokslinimo, ar kolegija 
paj÷gi parengti šiandienos ugdymo tendencijas atitinkantį ikimokyklinio 
ugdymo pedagogą, kokio specialisto pageidauja ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų vadovai?  
Kauno kolegijos programoje Ikimokyklinis ugdymas pedagoginei 
praktikai skirti 24 kreditai. Rengiant būsimuosius aukl÷tojus naudojamas 
lygiagretusis pedagogų rengimo modelis, t.y. teorinis ir praktinis studentų 
rengimas vyksta lygiagrečiai, nuo antrojo studijų semestro. Būsimieji 
ikimokyklinio ugdymo pedagogai atlieka  pažintinę, aukl÷tojo/s pad÷j÷jo/s, 
dvi integruotas ir ištisinę pedagoginio darbo praktikas, kurių metu, anot 
Seliokien÷s L. (2006), studento vaidmuo laipsniškai kinta nuo steb÷tojo iki 
savarankiškai dirbančio ugdytojo. Pedagoginę praktiką studentai atlieka 
skirtingomis ugdymo sistemomis dirbančiose ikimokyklin÷se įstaigose. 
Parengtos pedagogin÷s praktikos užduotys atitinka praktikos tipą ir tikslus. 
Jau pažintin÷s praktikos metu studentai skatinami reflektuoti, analizuoti, 
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įžvelgti teorijos ir praktikos panašumus ir kontaversijas. Praktikantai 
inicijuoja, planuoja ir realizuoja projektus. Praktikų metu studentus kuruoja 
d÷stytojai (pogrupių vadovai) bei pedagogai-praktikai. Visos praktikos 
pradedamos instruktažu katedroje ir baigiamos aptarimu ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje. Tokia sistema užtikrina  pasirengimą savarankiškam 
pedagoginiam darbui. Kauno kolegijos Ikimokyklinio ugdymo katedros 
absolventai įgyja esmines aukl÷tojo kvalifikacijai reikalingas kompetencijas 
(A.Kochanskien÷, R.Sadauskien÷, A.Vaičiūnait÷, 2006).   Ikimokyklinio 
ugdymo programos   praktikos nuostatai ir užduotys parengtos 2002 metais.                                                                                                                                                                          
Taigi, atsižvelgiant į  nuolatinio atsinaujinimo būtinybę ir poreikį, 
Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Ikimokyklinio 
ugdymo katedra bendradarbiaudama su Kauno miesto ikimokyklinio 
ugdymo įstaigomis, atliko tyrimą,  kuris pad÷tų išskirti   stipriąsias 
pedagogin÷s praktikos organizavimo ir vykdymo puses bei nustatyti kaip 
Kauno kolegiją baigusius pedagogus vertina darbdaviai.  
2.Tyrimo metodika ir organizavimas.  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų požiūrio į pedagogų teorinį 
pasirengimą ir studentų  praktikos organizavimą tyrimas vyko dviem etapais:   
2005 m. gruodžio -2006 m. sausio m÷nesiais ir 2006 m. gruodžio-2007 m. 
sausio m÷nesiais. Pirmojo etapo metu buvo tiriamas vadovų požiūris į 
pedagogų teorinį pasirengimą ir praktin÷s veiklos geb÷jimus. Pasirinktas 
tyrimo metodas - anketin÷ apklausa. Anketoje pateikti 7 uždaros ir 2 atviros 
formos klausimai, sudaryti remiantis straipsnio teorin÷je dalyje išskirtomis 
dabarties ikimokyklinio ugdymo tendencijomis. Anketos išdalintos 88 
Kauno m. ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Anketas užpild÷ 22 
respondentai.  
Antrojo etapo metu tirta darbdavių ir, kas nebuvo numatyta prieš 
pirmąjį tyrimo etapą,  studentų  nuomon÷ apie praktikos organizavimą. 
Pasirinktas analogiškas tyrimo  metodas - anketin÷ apklausa. Anketoje 
praktikantui pateikti 11 uždaro tipo ir 2 atviro tipo klausimai. Anketoje 
darbdaviui - 13 atviro ir 2 uždaro tipo klausimai. Dalis klausimų abiem 
respondentų grup÷ms sutapo. Anketos išdalintos 48 antrojo ir trečiojo kurso 
studentams  ir aštuonių  katedros bazinių  ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
administratoriams bei  pedagogams, kuruojantiems studentų praktiką. 
Anketas užpild÷ 42 studentai ir 17 pedagogų-praktikų (darbdavių).  
3.Tyrimo rezultatai.  
    3.1. Vadovų požiūris į pedagogų teorinį pasirengimą ir praktin÷s 
veiklos geb÷jimus. 
Išanalizavus respondentų atsakymus, gauti tokie statistiniai duomenys: 
tyrime dalyvavo 64% lopšelių-darželių vadovų, 23% darželių vadovų ir 
14% darželių-mokyklų vadovų. 
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 Tirtose ugdymo institucijose dirba 194 aukštąjį universitetinį, 125 
aukštesnįjį, 44 aukštąjį neuniversitetinį išsimokslinimą turintys aukl÷tojai. 
34 aukl÷tojai dar neįgiję ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacijos. 
 Šiuo metu tyrime dalyvavusiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirba 
36 Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakulteto Ikimokyklinio ugdymo 
katedroje studijuojantys pedagogai, iš jų 6% - dienin÷se, 41% - 
neakivaizdin÷se, 59% - išlyginamosiose studijose.  
Įstaigose dirba 26% aukl÷tojų,  aukštesnįjį ir aukštąjį išsimokslinimą 
Kauno kolegijoje įgijusių 2005-2006 m.m. 
Apibendrinus ikimokyklinių įstaigų vadovų atsakymus į anketos 
klausimą „Kaip vertinate Kauno kolegijos Ikimokyklinio ugdymo katedros 
parengtų specialistų pedagoginę veiklą?“, matoma, jog 14% vadovų 
aukl÷tojų praktinę veiklą įvertino „puikiai“, 40% - „labai gerai“ ir 46% -
„gerai“, n÷ vienas respondentas nepasirinko kitų anketoje pateiktų atsakymų 
variantų – „patenkinamai“ arba „blogai“.   
Galima teigti, kad vadovai pozityviai vertina kolegiją baigusių 
specialistų geb÷jimus dirbti, teorines žinias taikant konkrečiose praktin÷se 
situacijose. 
Vertinant  Kauno kolegijos parengtų specialistų įgytas žinias ir 
geb÷jimus, respondentų atsakymai pasiskirst÷ taip: 73% vadovų teig÷, kad 
aukl÷tojos „puikiai“ ir 27% „labai gerai“  „geba saugoti vaiko sveikatą, 
tenkinti jo poreikius“.  
59% respondentų  „puikiai“ ir 41% „labai gerai“ įvertino praktikų 
vaiko raidos psichologijos žinias bei geb÷jimą jas taikyti grup÷se.  
27% respondentų teig÷, kad „puikiai“, 18% „gerai“ Kauno kolegijos 
Ikimokyklinio ugdymo katedros absolvenčių „geba kurti į vaiką orientuotą, 
fizines ir dvasines jo galias stimuliuojančią aplinką“.  
Daugiau nei pus÷ vadovų šių pedagogų kompetencijų negal÷jo įvertinti. 
Galima manyti, jog kai kurie ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai patys  
nedalyvauja ir nekontroliuoja kasdienin÷s pedagogin÷s sąveikos grup÷se, 
nes šią vadybinio darbo funkciją darželiuose dažnai  atlieka direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui. 
Pedagogų geb÷jimą nuolat tobul÷ti ir reaguoti į dabarties pokyčius 5 
balais vertina 59%, 4 balais - 23%, 3 balais- 6% vadovų. 12% respondentų į 
šį klausimą neatsako. Galima teigti, jog aukštąsias neuniversitetines studijas 
baigę specialistai geba orientuotis nuolat besikeičiančioje aplinkoje, 
lanksčiai mąstyti ir spręsti ne tik lokalias problemas.  
Aukl÷tojų bendravimą ir bendradarbiavimą su ugdytinių t÷vais bei 
teorijos ir praktikos derinimo įgūdžius 45% vadovų vertina 5 ir 55% - 4 
balais. Taigi, apibendrinant matoma, jog daugumos vadovų nuomone 
Kauno kolegiją baigę specialistai yra įgiję pagrindines aukl÷tojo 
kvalifikaciją atitinkančias kompetencijas, turi gerą teorinį bei praktinį 
pasirengimą darbui su ugdytiniais, ugdytinių t÷vais ir kolegomis. 
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Atviruoju anketos klausimu „Kokiai pedagogų rengimo institucijai ir 
kod÷l teiktum÷te pirmenybę renkantis darbuotoją?“, nor÷ta išsiaiškinti 
vadovų požiūrį į ikimokyklinio ugdymo specialistų rengimo kokybę 
kolegijose ir universitetuose bei ištirti universitetus ir kolegijas baigusių 
absolventų įsidarbinimo galimybių santykį. Analizuojant respondentų 
atsakymus paaišk÷jo, kad 50% vadovų rinktųsi kolegiją ir 50% vadovų-
universitetą baigusį darbuotoją, tod÷l absolventų įsidarbinimo galimyb÷s yra 
lygios. Aukl÷tojo kvalifikaciją kolegijoje įgijusiam darbuotojui pirmumą 
teikę vadovai, pasirinkimą aiškino „konkretesn÷mis, praktikai daugiau 
reikalingomis žiniomis, programa artimesne praktiniam darbui, jau 
pedagoginių praktikų metu įgytu studentų geb÷jimu dirbti skirtingais 
ugdymo metodais ir neabejojimu savo pedagoginiu pašaukimu“. Taip pat 
šie vadovai akcentavo glaudų Kauno kolegijos Ikimokyklinio ugdymo 
katedros d÷stytojų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą 
siekiant užtikrinti teorijos bei praktikos ryšį, atliepti naujausias 
ikimokyklinio ugdymo tendencijas ir visuomen÷s poreikius. Renkantis 
darbuotoją, pirmenybę teikusiųjų universitetui respondentų nuomone, 
aukštąjį universitetinį išsimokslinimą įgiję specialistai „turi daugiau 
pasitik÷jimo savimi“ bei platesnį teorinį pasirengimą, reikalingą „planuojant 
ugdomąją veiklą, rengiant individualias ugdymo programas, atliekant 
tyrimus, įstaigos auditą, kalbant prieš auditoriją“. Ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų vadovai universitetų absolventus mato kaip būsimą vadovų rezervą. 
Apibendrinant galima teigti, kad vadovai žino aukštųjų universitetinių ir 
aukštųjų neuniversitetinių studijų skirtumus ir darbuotoją rinktųsi 
priklausomai nuo to, kokiai aukl÷tojo darbo sričiai (praktiniams įgūdžiams 
ar teorin÷ms žinioms) teikia pirmumą 
Nepriklausomai nuo to, kokiai pedagogų rengimo institucijai teikia 
pirmenybę renkantis darbuotoją, 100% respondentų sutiktų tapti Kauno 
kolegijos J.Vienožinskio menų fakulteto Ikimokyklinio ugdymo katedros 
socialiniais partneriais bei informuoti apie laisvas darbo vietas. Taigi, 
galima teigti, kad darbdaviai neabejoja Kauno kolegijos d÷stytojų ir 
parengtų specialistų kompetencija, sutinka bendradarbiauti ir kelti 
kvalifikaciją Ikimokyklinio ugdymo katedroje bei dalintis praktine patirtimi 
su būsimais pedagogais. 
  3.2. Darbdavių ir studentų  nuomon÷ apie praktikos organizavimą. 
Išanalizavus darbdavių atsakymus gauti duomenys: 100% 
respondentų  teigia, kad darželio administracija ir atsakingi už pedagogin÷s 
praktikos organizavimą aukl÷tojai iš anksto yra informuojami apie 
pedagogin÷s praktikos laiką. Kiekvienais mokslo metais katedros 
administracija pateikia darželiams studijų planus ir, prieš atvykstant 
studentams, jų sutikimą aptaria su darželių vadovais.  
75% darbdavių teigia, kad atsakingi už praktikos kuravimą pedagogai 
yra susipažinę su praktikos tikslais, užduotimis ir vertinimo kriterijais. 25% 
mano, jog su tikslais, užduotimis ir vertinimu jie susipažįsta tik „iš dalies“. 
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Kadangi visų pedagogin÷s praktikos tipų užduotys ir vertinimo kriterijai yra 
pateikti ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, galima manyti, jog daliai praktikų 
min÷ti aspektai n÷ra visiškai aiškūs ir jiems reik÷tų  katedros d÷stytojų 
(pogrupių vadovų) konsultacijų.  
50% respondentų  „sutinka“ ir 50% - „iš dalies sutinka“, kad 
pedagoginių  praktikų užduotys yra aiškios ir konkrečios. Atsakymas rodo, 
jog tobulinant praktin÷s veiklos užduotis būtų  labai naudingas  konkretus 
darbdavių ir praktikų ind÷lis.  
Didesn÷ dalis (63%)  ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovų  galvoja, 
kad atliekant užduotis praktikantai lygina, vertina, analizuoja savo veiklą. 
37% teiginiui pritaria „iš dalies“. Galima manyti, jog dalinis pritarimas 
pažymimas  d÷l studentų nemok÷jimo ar nenoro analizuoti savo veiklą. 
Praktikantų savianaliz÷s - silpnoji praktikos aprašų pus÷. 
100% apklaustųjų tvirtina, kad praktikos metu studentus sistemingai 
kuruoja pogrupių vadovai (d÷stytojai). Aukl÷tojos visada geranoriškai 
padeda praktikantams planuojant ir įgyvendinant veiklas. Pedagogin÷s 
studentų praktikos baigiamos aptarimais, kuriuose dalyvauja studentai, už 
praktiką atsakingi darželio pedagogai ir d÷stytojai. 
62% respondentų mano, kad darželyje studentai visada gali rinktis 
grupę kurioje dirbs praktikos metu, 31% - teiginiui pritaria dalinai, 7% - su 
juo nesutinka. Rezultatai leidžia suabejoti respondentų atsakymų 
objektyvumu, nes, esant skirtingiems praktikos tipams ir tikslams, 
studentams dažniausiai rekomenduojamos grup÷s, jos pasirenkamos ne vien 
praktikantų pageidavimu.  
Darbdaviai mano, jog atlikęs visas pedagogines praktikas studentas 
geb÷s: tenkinti esminius vaiko poreikius (56% „sutinka“; 44% - „iš dalies 
sutinka“);  globoti vaikus ( 94% „sutinka“, 6% - „iš dalies sutinka“); kurti į 
vaiką orientuotą aplinką (44% „sutinka“, 56% „iš dalies sutinka“); dirbti 
taikant keletą ugdymo metodų (31% - „sutinka“, 63% - „iš dalies sutinka“, 
6% -  „nesutinka“); bendrauti su vaikais (88% - „sutinka“, 12% - „iš dalies 
sutinka“); bendradarbiauti su ugdytinių t÷vais (38% „sutinka“, 56% - „iš 
dalies sutinka“, 6% - „nesutinka“); bendradarbiauti su kolegomis (63% 
„sutinka“, 37% - „iš dalies sutinka“); vertinti, analizuoti savo darbą (62% - 
„sutinka“, 38% - „iš dalies sutinka“); žinoti aukl÷tojos teises ir pareigas 
(75% „sutinka“, 15% -„iš dalies sutinka“). Apibendrinant atsakymus, 
galima teigti, kad, anot respondentų, atlikęs visas pedagogines praktikas 
studentas įgis esmines kompetencijas ir bus pasirengęs savarankiškam 
pedagoginiam darbui.  
Atviraisiais anketos klausimais nor÷ta išsiaiškinti, kokios, darbdavių 
nuomone, yra stipriosios ir silpnosios praktikos pus÷s. Kaip praktikos 
privalumus respondentai pažym÷jo „galimybę susipažinti su įvairiais 
ugdymo metodais ir juos išbandyti praktiškai; galimybę įgyti 
bendradarbiavimo patirties; pažinti vaiką ir jo poreikius; planuoti ir 
organizuoti praktinę veiklą“. Respondentų teigimu „student÷s kartu su 
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ugdytojų komanda kuria grup÷s ugdomąją aplinką, dalyvauja įstaigų 
projektin÷je veikloje, mokosi dirbti tiek komandoje, tiek ir savarankiškai, 
gali pateikti ir įgyvendinti kūrybinius sumanymus, individualizuoti ir 
diferencijuoti ugdymą.“ Apibendrinant atsakymus galima teigti, kad 
stiprioji pedagogin÷s praktikos pus÷, darbdavių teigimu, yra visapusis 
pasirengimas konkrečiai praktinei veiklai. 
Pedagogin÷s praktikos ribotumais pedagogai-praktikai įvardija 
„studentų iniciatyvumo ir drąsos stoką; ugdomosios veiklos planavimo ir 
analizavimo geb÷jimus; geb÷jimą derinti konkrečią ugdomąją veiklą prie 
pedagogo savaitinio plano ir pasirinkti savo veiklos kryptį“.  Taip pat 
respondentai pasigenda „vieningų vertinimo kriterijų; konkrečių užduočių 
aukl÷tojai praktikos metu;  aiškių praktikos užduočių studentams“. 
Apibendrinant respondentų atsakymus, matomos dvi problemos - studentų 
individualios savyb÷s bei geb÷jimai praktiškai dirbti  ir ne visada praktikų 
kuratoriams (aukl÷tojams) suprantama jų veikla ir studentų vertinimo 
kriterijai.  
Taigi, anot pedagogų-praktikų (darbdavių), vienas stipriausių 
praktikos aspektų yra lygiagretusis studentų teorinis ir praktinis rengimas, 
prasidedantis jau nuo antrojo studijų semestro. Silpnoji praktikos pus÷,  
respondentų manymu, ne visiems pedagogams-praktikams aiškūs studentų 
vertinimo kriterijai, praktikos užduočių atlikimo tvarka ir jų, kaip kuratorių, 
vaidmuo.  
Išanalizavus studentų atsakymus gauti duomenys: 91% studentų 
„sutinka“, 7% „iš dalies sutinka“ ir 2% „nesutinka“, kad pedagogin÷ 
praktika visada pradedama instruktažu, kurio metu praktikantai 
supažindinami su praktikos paskirtimi, tikslais ir tvarka. 
Didžioji dauguma (98%) studentų teigia, jog prieš praktiką katedros 
ir pogrupio vadovai paaiškina užduotis, kurias jie tur÷s atlikti. 2% 
respondentų mano, kad šio teiginio vertinime „neturi nuomon÷s“. 
77% praktikantų „sutinka“, 19% „iš dalies sutinka“, 2% „nesutinka“, 
kad gali laisvai rinktis vieną iš kelių siūlomų ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 
88% respondentų mano, jog visada gali pasirinkti ir grupę darželyje. 
7% su teiginiu „iš dalies nesutinka“, 2% - „nesutinka“. Lyginant studentų ir 
darbdavių šio teiginio vertinimus, jie sutampa. 
Kad aukl÷tojos visada geranoriškai padeda planuojant ir 
organizuojant vaikų veiklas, mano 86% studentų, o 14% - teigia priešingai. 
Taigi, studentų ir darbdavių nuomon÷ šiuo aspektu taip pat labai panaši, o 
aukl÷tojų pagalbos dažniausiai pasigenda nepažangūs studentai. 
Pogrupių vadovų (d÷stytojų) paramą praktikos metu puikiai vertina 
98% studentų. Tad, galima teigti, kad d÷stytojai (visi turintys praktinio 
darbo patirtį) gerai atlieka pogrupių vadovų darbą.  
51% studentų „sutinka“, 49% - „iš dalies sutinka“, kad praktikos 
metu jų teorin÷s žinios gil÷ja, tampa pirmaisiais  mok÷jimais, įgūdžiais.  
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100% respondentų  pritaria teiginiui, kad atliekant visų praktikos tipų 
užduotis reikia vertinti, analizuoti savo veiklą. Lyginant studentų ir 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų atsakymus, išryšk÷ja skirtumas: 
priešingai nei praktikantai, darbdaviai mano, kad studentai ne visada atlieka 
darbo savianalizes.  Taigi,  galima teigti,  studentų žinios šiuo aspektu yra 
geresn÷s nei noras jas paversti mok÷jimu.  
Apibendrinant studentų nuomonę apie įgytinas kompetencijas po visų 
praktikų, matoma, kad praktikantų savęs vertinimai  yra   aukštesni nei jų 
geb÷jimus vertina  darbdaviai: tik 5% studentų suabejoja, ar po praktin÷s 
veiklos geb÷s dirbti taikant skirtingus ugdymo metodus ir 2% mano 
negeb÷siantys kurti į vaiką orientuotos ugdymo aplinkos. 100% studentų 
sutinka, kad tikrai įgis geb÷jimą bendrauti su vaikais, 79% - ir su ugdytinių 
t÷vais, 88% - su kitomis aukl÷tojomis, t.y. įgis geb÷jimą dirbti komandoje. 
90% studentų teigia žinosiantys aukl÷tojo/s teises ir pareigas, 88% mano 
geb÷siantys, o 12% - dalinai geb÷siantys vertinti, analizuoti savo darbą.  
Atsakydami į atviruosius anketos klausimus, studentai išryškino 
praktikos privalumus: „pedagogin÷s praktikos užduotis raštu, kurias 
atliekant mokosi analizuoti; teorijos pritaikomumą praktikoje; praktikos 
vadovų ir aukl÷tojų  veiklą bei pagalbą; praktikos instruktažus ir aptarimus; 
galimybę nuo pirmojo kurso pažinti darželį, vaikus ir aukl÷tojo profesiją. 
Taip pat galimybę pažinti vaikus; įvertinti savo pasirinkimo tikslingumą;  
įgyti pasitik÷jimą savimi dirbant su vaikais; lavinti bendravimo su vaikais 
įgūdžius, išbandyti įvairius ugdymo metodus”. Šiuose studentų  
vertinimuose  išryšk÷ja dvi kryptys: dalis respondentų stipriąja praktikos 
puse įvardija esant patį praktikos organizavimo procesą; kita dalis -  
praktikos metu įgyjamas žinias ir geb÷jimus. 
Silpnosios praktikos pus÷s, praktikantų nuomone, tai  „perdaug 
„popierizmo“; aukl÷tojos nežino praktikos tikslų ir kaip pad÷ti student÷ms; 
aukl÷tojo/s pad÷j÷jo/s praktikos instruktažo metu per mažai laiko skiriama 
užduočių analizavimui;  per daug  užduočių, kurias reikia atlikti raštu; ne 
visos praktikos užduotys yra aiškios ir suprantamos“. Kita dalis studentų 
teigia, „nematantys praktikos spragų; n÷ra ką tobulinti; pedagogin÷ praktika 
visada vyksta organizuotai, sistemingai, silpnųjų pusių n÷ra“. 20% 
respondentų visai neatsako į šį klausimą. Apibendrinant matyti, kad 
praktikantų, kaip ir darbdavių vertinimuose išryšk÷ja bendra problema - 
pedagogų-praktikų nepilnos žinios apie praktikos kuratoriaus vaidmenį, 
studentų užduočių atlikimo ir vertinimo  kriterijus. Taip pat, respondentų 
atsakymai rodo, kad  būtų naudinga atnaujinti praktikų užduotis, jas 
konkretizuojant, įterpiant pedagogų-praktikų id÷jas, aukl÷tojo/s pad÷j÷jo/s 
instruktažo metu detaliau aiškinti užduotis. 
Taigi, išanalizavus  studentų atsakymus, kaip stipriąją pusę, būtų 
galima vertinti praktikos organizavimą ir d÷stytojų (pogrupių vadovų) 
konsultacinę veiklą.  
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Tobulinti, anot studentų, reik÷tų užduotis, jas apibendrinant, 
konkretizuojant. Ypatingą d÷mesį skirti pirmajai savarankiškai aukl÷tojo/s 
pad÷j÷jo/s praktikai. Organizuoti d÷stytojų-aukl÷tojų-administracijos 
seminarus praktikos užduočių bei vertinimo kriterijų įtvirtinimui. 
 
 
Išvados. 
1. Švietimas, ugdymo procesas yra tautos kultūros dalis, visuomen÷s 
ir asmens kaitos pagrindinis veiksnys, tačiau egzistuojanti 
pedagogų rengimo sistema dar n÷ra tobula. Diskutuojama, ar 
aukl÷tojui pakanka aukštojo neuniversitetinio išsimokslinimo, ar 
kolegija paj÷gi parengti dabarties ugdymo tendencijas atitinkantį 
ikimokyklinio ugdymo pedagogą. Praktinis pasirengimas darbui-
viena opiausių šiuo metu iškylančių pedagogų rengimo problemų, 
aktuali visų sričių pedagogus rengiančioms institucijoms.Kolegija 
yra aukštojo neuniversitetinio mokslo institucija, orientuota į 
praktinį specialistų rengimą, tod÷l profesin÷s veiklos praktika turi 
būti ypatingai lanksti, atitinkanti dabarties darbo rinkos tendencijas. 
2. Atlikus Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų požiūrio į 
aukl÷tojų teorinį ir praktinį pasirengimą tyrimo rezultatų analizę, 
išryšk÷jo šie būdingiausi aspektai: 
 ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai Kauno kolegijos 
J.Vienožinskio menų fakulteto Ikimokyklinio ugdymo 
katedroje parengtų specialistų pedagoginę veiklą vertina 
puikiai ir labai gerai. 
 Kauno kolegijos Ikimokyklinio ugdymo katedros absolventai 
yra įgiję esmines aukl÷tojo kvalifikacijai reikalingas 
kompetencijas: geba saugoti vaiko sveikatą, tenkinti esminius 
poreikius, žino vaikų raidos ypatumus ir šias žinias taiko 
praktikoje, geba kurti į vaiką orientuotą aplinką, bendrauti ir 
bendradarbiauti su ugdytinio šeima, tobul÷ti ir reaguoti į 
dabarties pasaulio pokyčius. 
 Visų ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai sutiktų informuoti 
Kauno kolegijos Ikimokyklinio ugdymo katedrą apie laisvas 
darbo vietas ir tapti katedros socialiniais partneriais. 
 Universitetus ir kolegijas baigusių absolventų įsidarbinimo 
galimyb÷s proporcingai lygios. Universitetą baigusį specialistą 
renkasi vadovai, pirmenybę teikiantys platesniam  teoriniam 
aukl÷tojo pasirengimui, kolegiją - praktiniams geb÷jimas. 
       3.  Atlikus studentų ir darbdavių požiūrio į praktikos Ikimokyklinio 
ugdymo katedroje organizavimą ir vykdymą tyrimo rezultatų analizę, 
išryšk÷jo kad:  
 studentų ir darbdavių vertinimai iš esm÷s sutapo;  
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 viena stipriausių praktikos pusių yra lygiagretusis studentų teorinis 
ir praktinis rengimas, prasidedantis jau nuo antrojo studijų 
semestro; 
 kaip stipriąją pusę, būtų galima vertinti praktikos organizavimą ir 
d÷stytojų (pogrupių vadovų) konsultacinę veiklą; 
 silpnoji praktikos pus÷ - ne visiems pedagogams-praktikams aiškūs 
studentų vertinimo kriterijai, praktikos užduočių atlikimo tvarka ir 
jų, kaip kuratorių, vaidmuo; 
 tobulinti reik÷tų užduotis, jas apibendrinant, konkretizuojant; 
 organizuoti d÷stytojų - aukl÷tojų - administracijos seminarus 
praktikos užduočių bei vertinimo kriterijų įtvirtinimui; 
 ypatingą d÷mesį skirti pirmajai savarankiškai aukl÷tojo/s 
pad÷j÷jo/s praktikai. 
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Summary 
 
This article deals with the problem of pre-school educators’ theoretical and practical 
preparation at different education institutions (at the universities or colleges). The research 
unfolded positive attitude of heads of pre-school institutions which participated in the 
questionnaire – survey towards theoretical and practical preparation of Kaunas College Pre-
school department graduates. They possess all competencies necessary for experienced 
educator at pre-school institution. Graduates from the universities and colleges have equal 
opportunities in finding job at pre-school institutions.  
College is a higher non-university institution which focuses to practical training of future 
specialists. Decent organization and implementation of pedagogical practices must  be a very 
important factor. They have to be specific, flexible and reasoned. 
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Kaunas College Justinas  Vienožinskis arts faculty pre-school department in cooperation 
with Kaunas pre-school institutions carried out a research about students’ and employers’ 
attitude towards organization of pedagogical practice. 
Research results discovered strong points of practice and points that need some 
improvement.  
 
